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Una eina de gestió lingüística en er-
ganitzacions sectorials. Terminologia
assegurada
La terminologia, com a principal vehicle per a la transmissió del coneixe-
ment i la difusió de les informacions, té un paper clau en les actuacions de
planificació lingüística en sectors especialitzats. La gestió informatitzada de re-
cursos terminològiques de qualitat és un requisit essencial per a la redacció de
textos tècnics.
Però, les organitzacions i els professionals qu e volen produir les comunicaci-
ons d'acord amb les necessitats o exigències lingüístiq ues dels seus clients o
usua ris, tenen al seu abast eines que ho facilitin?
En l'àmbit de les assegura nces, un sector interdisciplinari qu e incideix en la
vida de tots els ciutadan s, són escassos encara els documents tècnics qu e s'ela-
boren en català (pòlisses, contractes, textos per a la formaci ó, etc. ).
Darrerament, s'acaba d 'enll estir la Terminologia i la fra seologia d'assegurances,
un producte multilingüe editat en supo rt magnètic, destinat especialment als
professionals de les enti tats asseguradores. Un producte nou pel que fa al con -
tingut i innovador pel qu e fa al supo rt en qu è es presenta (MlIltiTerm Dictionaryï .'
Una base de dades terminològiqu es com a suport a la redacció especialitzada,
sen zilla de con sultar, qu e facilita l'ú s uniforme de les exp ressions tècniques dins
una mateixa organ ització, qu e garanteix l'intercan vi d'i nformacions i qu e per-
met l'actualització ràpida de les dad es.
Gairebé un miler de termes, acompanyats de les definicions i dels equiva-
lents en castellà i en ang lès, preparats pel TERMCAT, i un recull de locucions
pertanyents a la llengua general- i de fraseologia específica del sector (666 entra-
des en català i 664 en castellà), a càrrec de la Direcció Gene ral de Políti ca Lin-
güística, constitueixen aquest prim er producte en català del Multi'TermDictionary.
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La terminologia d'aquest diccio na ri electrònic s'agrupa a l'entorn dels grans
apartats temàtics següents:
* contractes d'assegurances (pòlisses, parts, garanties, formes d'assegurament i
preus)
* modalitats d'assegurança privada (persones, danys, prestació de serveis i plans
de pensions)
* assegurança pública
* entitat asseguradora (gestió, comptabilitat i producció)
* persones (mediadors i clients)
* risc (gestió i dispersió)
* sinistres
* terminologia comunitària
* institucions
També s'hi recullen gairebé uns quaranta termes que designen conceptes de
caràcter general. El concepte és precisament la base del diccionari. Cada fitxa
terminològica conté les diverses denominacions en cata là, castellà i anglès que
serveixen per designar cadascuna de les nocions seleccionades.
Les definicions, amb qu è es verbalitzen les característiques pròpies de tot s
aquests conceptes, ajuden a delimitar amb precisió qu è vol dir i qu è no vol dir
un term e i permeten copsar ràpidament el seu significat, distingir-lo també
d'aquells termes que tenen un significat proper i, en definitiva, assegurar la
comunicació sense ambigüitats.
Les notes, que completen en força ocasion s aqu estes dad es, aport en també a
l'usuari informacions complementàries sobre l'ús de les formes que es consig-
nen a les fitxes terminològiques. Vegeu l'exemple de la fitxa de coassegurança.
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definició Contracte d'assegurança, formalitzat en una o diverses
pòlisses, pel qual més d'un assegurador participa en la cobertura d'un
sol risc, I cada assegurador ha de respondre davant l'assegurat només
en propoció a la seva participació.
nota La coassegurança pot ser interna si el repartiment de riscs es fa
entre entitats asseguradores sense que l'assegurat en tingui
coneixement, o externasi figura a la pòlissa
Sovint s'estableix per mitjà de pòlisses emeses per un dels
coasseguradors i subscrita per la resta
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En aquesta base de dades terminològiques, els usuar is poden consultar des
del seu ordinador personal, amb rapidesa i facilitat, la forma catalana que corres-
pon a capital tijo, poden comprovar si coassegurança s'escriu amb guió o sens e
guió, si mu ltirisc porta una r o dues com en castellà, poden accedir als equiva-
lents anglesos de reassegurança obligatòria o aclari r si indemnitat i indemnització
volen dir el mateix.
A més d'accedir a les fitxes directament a partir dels termes en alguna de les
llengües del diccionari, també es poden fer recerques de caràcter indirecte esta-
blint grups de termes que compleixen un determinat criteri o una determinada
condició (com ara els termes pertanyents a un apartat temàtic concret), mitjan-
çant caràcters polivalents (* o ?), o mitjançant els operadors booleans AND i OR.
Al Manual d'ús qu e acompanya el diccionari, a més d'altres informacions,
l'u suari trobarà la citació de les obres especialitzades i terminològiques que han
estat utilitzades al llarg de la preparació, i que també li poden interessar.
Especialistes proc edents del secto r de les assegurances han treballat conjun-
tament amb els terminòlegs del TERMCAT, especialment en l'adequació i la
revisió de les definicions, per ò també en la configuració de l'estructura temàtica
qu e vertebra la base de dades, la selecció de la documentació per a la seva cons-
titució i els estudis sobre la viabilitat d'ús de les formes neològiques qu e s'hi
recullen. Cal remarcar el treball d'equip realitzat per la terminòloga Montse Ser-
ra i per Cristina Tomàs, representant dels tècnics especialistes.
La participació d'in stitu cions com el TERMCAT, la Direcció General de Políti-
ca Lingüística, el Depart ament d'Economia i Finances i la Unió d'Entitats Asse-
gur adores Catalanes ha permès l'elaboració d 'aquesta eina per a la gestió
terminològica multilingüe de les organitzacions especialitzades i dels organis-
mes lingüístics qu e s' hi relacionen.
Esperem qu e eines d 'aques t tipus, qu e responen a actuacions sectorials en el
marc del Pla general de normalitzacióció lingüística i que contribueixen a la
const rucció d'una infraestructura de recursos terminològics en català adaptats a
la societat actu al, s'ani ran estene nt també en altres àmbits.
1. El Mult ïl'enn Dictionary és una de les versions , adaptada al cata là, del Mult ïTerm, un sistema de gestió de
bases de dades terminològiques desenvo lupat per l'empresa alemanya Trados en l'ent orn Wind ows.
2. Inclou les locucions usades més freqüent ment en textos tècni cs.
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